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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan Personal Selling PT. Al-Ghaniy 
Assalam Jakarta Barat dalam Membangun Citra Perusahaan.  Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data diperoleh 
melalui wawancara semi terstruktur, observasi sebagai partisipan, dan data sekunder yang 
diperoleh dari perusahaan. Hasil penelitian ini adalah kegiatan personal selling yang dilakukan 
PT.Al-Ghaniy Assalam dapat membangun citra perusahaan melalui komunikasi yang baik, 
efektif, dan persuasif. PT. Al-Ghaniy Assalam Jakarta Barat lebih menekankan pada komunikasi 
melalui personal selling daripada penggunaan media, baik cetak, elektronik, atau media sosial. 
Simpulan dari penelitian ini adalah PT. Al-Ghaniy Assalam melakukan kegiatan personal 
selling untuk membangun citra perusahaan, karena komunikasi yang disampaikan bersifat lebih 
interpersonal. Penggunaan media sosial dan media cetak dikatakan kurang efektif, karena 
masyarakat kurang memahami informasi yang disampaikan. PT.Al-Ghaniy Assalam Jakarta 
Barat menekankan pada komunikasi yang efektif untuk mendapatkan kepercayaan dari 
masyarakat. Kepercayaan adalah hal yang paling sulit didapatkan dari masyarakat. Marketing 
PT. Al-Ghaniy Assalam Jakarta Barat harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan 
kreatif agar komunikasi yang disampaikan lebih efektif dan persuasif. Dengan adanya pembuatan 
skripsi ini, diharapkan penulis mendapatkan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat sebagai 
bekal penulis di masa yang akan datang. 
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